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En el artículo Diferencias sociales en el cáncer de vejiga urinaria en Cataluña, publicado en Gac Sanit 1999;13(3):208-
217, por error, los autores no detallaron los nombres de los miembros del Grupo de Estudio sobre el Cáncer de Veji-
ga Urinaria en la Comarca del Vallès Occidental en los Agradecimientos que relacionamos a continuación:
J. Prats, D. García, J. Prera, C. Abad, M. Nogué, A. Cabezuelo, Consorci Hospitalari del Parc Taulí —Sabadell—; 
M. Céspedes, I. Roig, C. Sevillano, A. Tuca, Consorci Sanitari de Terrassa —Terrassa—; J.M. Caballero, J. Ristol, 
Hospital Mútua de Terrassa —Terrassa—; M. Becerra, A. Fernández, E. Maldonado, Quinta de Salut l’Aliança de Sa-
badell —Sabadell—; J. Ferré, J.L. Balañà, Hospital General de Catalunya —Sant Cugat del Vallès—; J. Palou, J.A.
Muñoz, Fundació Puigvert —Barcelona—; J.M. Mallafré, R. Álvarez, A. Conesa, Hospital Clínic i Provincial —Barce-
lona—; R. Vergés, J.M. Casanellas, Hospital General de la Vall d’Hebron —Barcelona—; J. Ribes, Hospital Duran i
Reynals/Bellvitge —L’Hospitalet de Llobregat—; G. Martí, J.M. Banús, Hospital de Barcelona —Barcelona—; A. Ge-
labert, Hospital del Mar —Barcelona—; B. Quintanilla, Clínica Quirón —Barcelona—; P. Fernández, J. Ávila, Hospital 
del Sagrat Cor —Barcelona—; M. Mando, Hospital de Mollet —Mollet—; M.A. Várez, Policlínica Plató —Barcelona—; 
L. Vilardell, Hospital Germans Trias i Pujol —Badalona—; J.J. Ballesteros, Hospital de l’Esperança —Barcelona—; 
F. Fernández, Hospital de la Creu Roja —Barcelona—; a los que, junto a otros profesionales de los Servicios de Uro-
logía, Documentación Clínica, Patología y Oncología de todos los hospitales participantes, agradecen su generosa
contribución en el estudio.0
